









Filtra: semestre. . .. 21tsQ •
Se publica los :Juev6s
Ela dillmiuuido notablemént'e por
la frontera de Canf,ano Is repatriación'
de obreros espailole's.
Pero eu cambio la repatJlabión ad·
qttiere caract.eres edraofdirla-rloll', ver·
daat'tamente alarmsutes en r9aba, por
donde se han orieotado los viajeros de
esta provincia y Pamplona, Tambiéu
Anuncios 'j comunicado8 a pre·
dos cOOl'encionales.
No se devuelven originales, ni
se publIcará nioguoo que DO esté
firmado.
PU~TO DE SUSCRlPCIO~
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta
~correspondencia li. nuestro Á Núm. 399
Administrador ";¡:
Teda la
Allmeuta de dio. en dj~ 1(1, eSp1l0liA~
ción por lo!! grandiosos heoho.s da
armas que terribles Il.menaun oon des-
ped&zar á Europa.
Ante las consecuenoias que de ella!!
pueden derivarse, JIIII autorid, des de
todos ordenes toman me,lidas enérgi-
oas euca IJlUadll8 {i mautener el bien-
est.ar de los cuidadt.lloll,fij4udose priu·
Ig-ue"raj pero que en caso extremo cipalmente en lo relativo á las subaia·
lIO ha poui~o menos que se~uj¡' tencia:i. Los datoa-que los gobernado-
I l. . res y alualde l de toda la nacióo hanpor e ese~uroso camino 'lile, 1Il1· faoilitado al ministerio de la Gaber.
ciado pOI' .\uslria y Sc~\'ia, han nación, !ton 1.0 s,níiciente opt.imistas
emprendido looas las POICflCÜh tIC para no pensar ep serios di@gust.os por
la 11'iple Ailall,a ~' la Triple en, el enoarecimiento de la vida. A este
lellle. fin el 51. Sánoo.ez GuerT&.hablando
I cou 108 perio~illtas ffilln-i.:ffestÓ qn-e·
Los r., Olll (' nlo" II o IHIN l'l) li('f" ría iile):orable con los acapa~dore8que
mas culmillanl ..",la Silll:lCicill euro- aprovechando las act.ua'escit:..ouQJlt.ao·
Iwa es de las nt:ls rriLicas, L05 dos oiu, gravastlQ IOl! &.rticnlOfi de primera
g:I'ufluS tic pOLencias aCLúan en ¡"pecesidad Uega~ia en .su ~{\t.it.u~ bULa
flrimer lugar f"n Csl¡' lr'cmendo f conf¡:lcar,I~le:Xl!!'tenclas 81 SUl! ord,en.es
(~r'lma de lerriblcs_ co!~~rcu(,f1cia.;. ~~eS~~:lli:I¡,~e~~:t:u:::d:~9'm~~:~:
le.ro ¿\' los peqllC'lIos ~',"I;¡(~OS po en la aiguienLe circullLt que j;?i digno
dl'an pel',11311('cer qUiCl('Cltos cn gobernador civil de Huesca ha dirigi-
sus ~Sielll()S dc meros cspecu.do- do á los alcalJes de la provinoi.a. .'
re,;:? ¿Que har:l E~II:lI-la? Otlipn .EI Gobieco? de S, !f.. ~COtldó.hoy
n'l c('r3~ . ,\Iemanill 1) Fr311('ia~ En prohibir la s~hda al extranJe.l:O de. tos
b • carbones uaclOnale.., oro, plata en mo·
C3:.0 lIe dura.' 1111 lanllco In ~ucrríl I ued~ ganados trigo maíz cebada, -00", I
¿.;oLI'e\"{'llIlra el i1amu:'c pOI' 1;1 pa- centtno, arroz r demás cer~aJea':r las
l'alizaciólI tlnivcn:,al \. eOIl ellas 1;. harinas de Lodas c1a8es,'"pata~all y alu·
l'c\·olllciún?· bias blancas y de color; y 8. fiu-,tte que
111' ahí lectol' lo ( nf' sr pl'cil't1Il.1 tal prohi?ición teoga cumplido 'éHcto
¡ ,,1 l"'. encargo a usted el mayor Icelo en la
11 tud:¡ el tllundo, ;hll.;:.~¡¡dtl :lnll' la ! (lb~en'aucill. :ue la misma,'·que;. d~be
maJ.('II¡(uJ de esu' c,lnlllf'{ll. procurar por todolf lbs medi~'¡'sll.ml·
Dios 1111':; <lsi~\;t. cauz€', coadyuvl\D-_do uficfl"zm.eIHevlc')u
J B ~~ G' loa fOllcionarios de BIl'ciellda .é·~írnpi.ut\:" rA. 1 II·;'\'EH() J()~7.,\I.¡':/.. diendo por &i y.agentes de 'su 'itftori-
___~-._ _!lcHl,WJ!I~CS) dad, oualquiera infracción {¡u'!t!u:le in·
LA GUERRA
',nto, d,odo ou'o'" ."•• 6o>PI(no
8u6s::a 4 de- Agoeto' d:e 19H¡-EI
gober..nador, Jueu Antonio Perea,» l
JA r";A
J lIf'\·f'.~ ti!' 1:1 '~n"lll .JI' '91',
1es 1.1 tr:l~ic:1 muenr tIc 511." <Il'('hi-
duques. El complnt se rr<l¡.rua Cll
lkl¡.rl':HJO, lo prolege el elemento
rnilit:\l' alltipall~l'rmanisla, lo ¡n.'-
pira la prrllsa y lo cOllsi<:IllC indi-
rcctamell((~ rl Gohicl'llo ue Scrvia.
.\II'ilria, rllndada <'11 rslo.; ,lrllc-
cer:ll!l1lrS que virof'lI '''J('edi{~IIlJosc
dC'.~dp )larzo dI' HIelO, "Il\'ia un
uflima(u1I1 a Scr\"ia, exigir'adole
~lIr II:J:?il ursap:lI't'(:C'r ,',e prlif!ro
de su tlesrncllllJl':lciull, IIIc,liallle
\ ulIa cumplida oh";L'l'\'~lIcia tle. ¡as
d,hl5UI"s que ell 1;1 :"llla se !'''llpU·
I,111.
Expil'a el plam ('onccdido CII el
ult im(l (Il 111 , i"ll ~flllar las ,ei'i dI' la
'larde del UIJ ~:-) dI' .llJlin ullilllO,
SCI'\'i~ lIC Cdlllt'::ta ::i:lli-raclori:l-
mrlll(' a la dcmanda dl' .\usttia, )'
l'r:.all Cn ,,1 m:'1Il1l ill':;UlIltl' 13 .. !le·
;tllciacionrs diplomÚlic3:i clllre los
ES(:ltlos, para dal' pa,;:o a la ddl'D-
¡;a dI' SIlS 1'I·;;Ilt'CLi,·o, inLCI'C'5l':l por
mrdio d~ las al'ma·.
¡C'('sl [,1 g:url'l't'! Ya :i-r 11 LIl rolo
las IlOs\jli\Jad('~, Prr'o, 6,rr[11l sola:;
AU51"ia y Sel'\'itllilS que ~c pcl('cn~
Pit'ícil rro, Irrlol'.
Husia pl',lJ11rtr no cOllsc'nliJ' !lino
~\Illa merma erJ Jol illlt'~ritlad ue
Sel'via; .\ll'rl);lnin, dijn, qllc In so.
la ifltr'omi~ilili dt' Bll .... ia rfl la riles-
¡ifin la COltsidl'l'aría "omo caSI/S
belli; FI':wcia se l'rwrti('l'il'l ro sus
elel'llOS odios contra \lrmani3j
Inglaterra, tlado su lllal eslar illtr-
rior', llU~lI¡) por la paz o CU31100
menos por la localización de la
." ,,- . ...-.. - .- . - -- ' .. - ~ .-
Calle Mayor, 16.






Sobre el obscuro horizolllc del
viejo Continente se derllc una es-
pes:l ll11llc preCUI'SOlá de proxim3s
lem pcstad es; UlI har ro roso csperl ro
de calia\'érico semblalltc, un 1..10-
rrible c5qnell'to qlle, en\'uelto eOIl
lIeg:ros rop:ljcs, o~l('lIla illlpl3c.lhle
con su descarnada dicslra la ~U3­
dai13 dc la d~struccióllJ del exr('f-
míílio, de la mucrLc.
Sobre la altiva ('al>el~1 de la 01'-
gullos~ Europa ¡wllrle de un hilo
la espada v(,/Igatlora tJcI tJcslino,
qUf' siegue de un golpe millares
tle vidas y arr'a'ilrc \101' 1'1 sucio,
empapados 1'11 san~rc, giroll(!s de
bantleras y pedazos de inle!;rida J
naciollal.
El ratltasma tle la conq,lgral'iul1
europea, lillllO Li¡<mpl) anullciado y
mas tirmpo a.'1ll l{'mido, 1'$ ha) el
hedJ(l, qlle con su aplnslalllr y
abrumadora rralid,HI ;1I11ilar13 el
úllimo eSL¡;t1o d~' los E'5ladllS rnrlS
se~lll'ns de Sil potencialidad,
Ltl COtd1a~I'acirill enr'(lpra 1'5 hoy
el irnpr'rscitlJible 35111110 tle la
prensa, la Lcrl'iblc prrocupaciúll de
los gvucl'oalllcs y el lenOl' ¡[{~ me·
dio llllJlldo,
Estaba escrito, IIflbia ti,· sureder
y ha slIcrdido,
Auslria SI' \'C cOlllillufllllenle
amenazada en la desmemIJl'arión
de su Lerriwl'in, \ el llllimo chis-





He aqnI curi0808datos que acerca de !mpreslOnes
un~ guerra eur.opea consignaba en un Es inlllil per.sar en otra cosa que en
artlculn el escrItor francés Carlos Ri'lla gucrra.
ch~l: .. Todo el mnlltlo está pendiente de las
~t.a la paz entre la r:r:nPle Alianza ooticillli que !lt'gllll y una muchedum-
y!a '1 ripie entente, armarla Europa 22? Ibre inlDcns:\ se f:-taciona ante los tran,;-
millones de soldados y Jlf'Vorla 10 ml- pare.:ltes de los periódicos y arrebata
1I0n(>s a loa c.a~pos de batlllla.. Cst08 de mano~ de 11ft vendedores.
El g~sto diariO pan el. conjunto de B6Y. ciertarnf'otc y:i pellar de olles.
1~8 paClOoes puede determ1ll8rse en la tra Ileutrtllidad, la preocUp8clón de la
sl~nte for~a: .. . guern 'i e1>O que "ú domlll:índose el
~h"?eIltac:ó.n del EJérCIto, ~ mlll~. terror pánlco que ¡;e a¡>ol1er6, en 108
nes, alimentaCión dt" .gallado CHICO mI· primeros momento/', del mercado yeso
llones; sueldos, 21 mIllones; sueldos a tambiélJ que, á últlllHI hora, el Gobier-
108 obrt'ro~ tle o.rscnalcs ~ puertos, a I no ha adoptado medidas dignas de loa
ra~ón de cinco francos d1lmos, 10 y l I~ para conjurar los conflictos de subsis-
mllI0u~8: ... ltencias.y la cri~is obt~ra q[Je pueda
. MOVIlizaCión, supoOlendo u~ pro~e-I pr.oduclrse por la repatrIación de et>pa
dIO de 100 lnlómetr08 eo diez dlas, rtoles pobres y por la paralización de
IO.500:f!C" .. los innumerables negoCios queeo nues.
Movlhz~c!on y t~anfJ?Olt('s de vive- . tr.. Patria tienen miles de Empresas
rea y mumclOnes, 21 millones. extranjeras.
Para e8ta noohe anuuoia BU bene-
fiioio el notable primer actor de la
compai3ia Gómez Ferrer, Sr. Domin·
gueE. Eo la campañll que ha realu'.a-
do en Jaca este artillf.d. metitísimo se
ha oaptado las simpatías del público,
qDe tiene para él excepoionales predi·
lecoiolle:l'. E~ ésl.a segura gc.raotia de
qoe va a alcanz'lr en lOn benefioio, el
Bellor DODlíoguez, un éxito penooal
Dlny recomendable y Gue a ttlbntarle
sentido b ¡menaje de admÍTación kcn·
riirán al teatro l.odoll los verdaderos y
bueoos amantes del arte escénioo.
•••La I8mana aot.ual es la úll.im' I.ea·
tral qne realiza en Jaca la oompsO!a
Gómez Ferrer: asi lo dicen los progra-
mas. Parcos hemos astado durante to-
da la temporada en no~stra9 informa·
oiones, herbo ya notado por lluest.ros
lfletores en consideraoión a 'loe la la·
bor realizada por 1011 artistas de la
compafHa. bien mereoía elogi08 qua
otras vaoes, quizti. no oon tanta jUllti·
oi&., tuvim08 pródigamente. !\fas ra~o­
nel, que traerlaR a cuento no 6S del
oaso, pusieron a nuestra pluma, im·
pulsada varias veces 8. surcar la Ol1ar-
tilla oon las impresiones grat.ílimas
que del teatro trajo el cronista, un ve·
to imperativo.
Es la últims semana y ha llegado la
hora de la jostioia seca.
Entendemoll que en el capítulo de
alabanzas debe ocupar on lugar pre·
ferentisimo la Srta. Pura Mareoa, Todo
lo reUlle est'l muchacha de figora ele·
g'l.ute y belleza espléndida. Su dicoión
dnicf.', atrae al espeotador: es elegao-
l.Ísimll. en escena y su talento artiSl.ico
le perlDltb asimilarse todos los persona-
jell qlle se le eonfían,con gran realeza.
Es una danllta joven de lo mejoroito
que anda por e90s escenarios de Dios
y que. indudlloblemente, en su oarrera,
llegará a puesto preeminente y de
honor.
La Sra. Vhquez Hablen por noeo-
tras sus triunfos. Los cuenta por IUS
Il8lid811 a escento. ya que sin recurrir a
las situaciones de latiguillo, muy 00-
rrieutes en t(das I!ls act.rices de oarao-
t..r, da Ilo los papeles, espeoialment.e en
so aspecto cómico, relieve intere!1at'te,
sin decaer nn 1010 momento. Tiene la
Sra. Vázquez ¡:úblico lUYO; público
que va si teatro por regucijarsecoo en
labor y que en Lodo momento aplaúde-
la enl.t.SI89ta. También el aplao.o de
1011 inteligentes ha seOalado como mny
recomendable artista a la Sra. Caire,
que con la Sra. Xlfrá y las Sritall. Ve-
ga (R y M·l Y Srta. Amelia Mareoa,
cuosiguen un conjunto fllmenino difíoil
de encontarlo aún eo las companíu de
primera fils.
y vamos ahora con ellos; oon el8eXO
feo.
Ahi tenéis" Vázqoez haoiendo des-
ternillar de rin con 80S graoi18 y BU
pasta da actor oómico exoepoional. Y si
en los I apele8 oómicos, Val:quee está
inimitable. hay qoe verlo cuando el
dlreotor le reserva, en los repartol. nn
personaje Serio y ceremonioso, Eot.on-
ces aquel hombre que diríale nacido
exclusivamente para la risa, desdobla
su figura y 8e pierde bajo empaque
aparatoso. Don Eligio de 81 Gt'ltio Ale.
gre, tI Uo Eu.elIio de La Malquerida




secreto defensivo entre Méjico y el Ja·
pón?
¿Dará ello lug8r a una guerra entre
yanquis y nipones para dirimir de una
vez el predominio del Pacífico'
Las tIempos son de huracán; pero de
hnracán formidable, et'paotoso l apoca
Iiptiuo.
No hay que decir que se reoibió con
júb:lo la noticia de que Inglaterra nn
suspenderá la exportación de carbón á
E$pai'is, y ella, por sí sola, PS bastante
para elogiar la .restión celosa y efieaz
del Sr. Marqués tie Lema
Aunque, pf)r ahon, parece alejado
de nuestra Patria todotemorde salpica
duras, sin embargo no puede evitart'l:l
que las gentes se muestren preocupa-
das por las cODsecU6ncialJ del conflleto
internacional, dándose cuenta exacta
de los peligros que más ó menoa p~on­
to pudieran alcallzarr.os j dada la ao~i­
daridad de intereses que liga la vida
in ternacional.
La mismll política interior entró ea
una (>specie de tregua. que se caracte~i·
za por el discreto lOileuclO que nuestros
prohombres se han impuesto y que es
un Fint.oma del ambie:1te general que
se respira.
• Eo el orden financiero, las talpicadu-
r¡¡.; ya nos han alcanzado coo la depre-
ciación de nuestros valores y con 16.
quiebra de algunas caaas extranjeras
que operabanen nuestro país, que, natu-
ralmente, ha cogido á. no pacOIl nacio·
uales.
La úuica que ha salido ganando es
!luestra peseto, que hoy Se-cotiza por
e:Jcima de la par.
Entre los propósitos del Gobierno,
para conjurar la cri~i8 obrpra, figura la.
ejecución de toda clase de obras pú-
blicas, por Administración y l'iegún las
necel'ldades de cada pro-viocia.
El acuerdo es plau$iule; pero ¿se aus·
traerá á la política de compadrazgo á
la que somos tan aficionados?
Porque no es co~a de que, aprove-
chando las circunstancias, se utilicen
los recuró;(lS de la nación para servir in·
tereses politicos y í'articulare~, y oasta
ahí podrian llegar laa bromas.
De la guerra se sabe que no se sabe
nada.
Lo único patentl", hasta la hora ac·
tual, es el heróieo comportamiento de
ese admirable pueblo belga. que lucha
bravamente por su independencia COn-
tra las legiones alemanas,
'I'odas las demás not;Clas huelen a
infundio a cien leguas de distllocia y
demuestran la rica fantasía de los fran-
ceses, que illundan el muodo de iofor-
macione.':1, por supuesto favorables para
ellos.
De creer cuanto se ha dicho de$de la
ruptura, a estas hOfas no hubiera que-
dado un barco de guerra alemáu para
contarlo.
Lo cierto es que todavfa no ha co-
menzado la gran lucha, que promete
ser de veras trágica.
Es bello el gesto de Alemania, lu-
chando contra todo y contra todos y
aSJsta pensar lo que p;cria el muudo de
obtener la Victoria definitiva el imperio
germánico
LJ.l. actitud neutral de Italia alejó la
contienda d~1 Medlterrflneo J, por lo
tanto, el peligro que ella supondría pa-
ra nuebtras co~ta8 peniuFulares y para
nue8tra zonli de influencia en Marrue-
cos; pero no debemos todavía cantar
triunfo po.r si lall C08aB se complican,
como pudiera Buceder.
Se dice que el G...Li~rno se decide a
la movilización para asegurar nuestra
neutralidad. Aunque tardía, no por eso
sera menos de elo"fiar la medida, pues
ya sabemos que homb~e prevenido vale
por dos.
Las Cortes decidirán después si ha
llegado o no el momento de aprobar el
proyecto de segunda escuadra.
Llega una noticia seosacional, haBta
ahora DO confirmada; la de que los Es·
tildas Unidos, aprove{'h;ndosc de que
Europa bastante tiene que hacer con lo
suyo, ha ocupado lo. cspital de Méjico,
que es a lo que tiraba.
Innecesario es decir cuanta trascen.
dencia tiene para nosotros ese hecho
de confirmarae. '
¿No S6 decía que existía un pacto
MADRID
Correspondencia
Cifras y pronosticos .
I
los puertos de Salleat y de Hecho 80n I Municiones pata la Infantería, a diez
108 elegidofo por 108 inmigrau'6s para cartuchos por bombre y por d:a, 21 mi·
venir. Espai'ia 1I0nes.
Llegan estos pobres compatriotas Para la Artillería, a 10 disparo.!" por
fatigados, rendidol, algono!! enfermos pieza y por dia, seis mUlane¡::.
por la8 penalidades del viaje I Para la Marioa, a dos di¡;paros por
Entre 109 repatriados 108 hay de to- pieza y pOr día, dos milloDPs.
das las edades, desde mucbachos de 1 Aprovisiollamieoto eo diez día". 2l
diez afto8 hasta .Doianos e6xegenarios. millooe",
Vienen a Eapaña en boeca de traba- La ambulancia para 500 000 heridoj
jo para poder comer. y enfermo!', a cinco francos por dia,
Muohoe de el!os han dejado 9U9 fa· 2.600000.
mi lias en Franoia sic reou nos. Convie- Gastos de 108 acorllzndos, ~ upon ieodo
Den todos ell quelaeituaoióndeFran- eeis horas de marcha por dill, 25 mi'
oia es eo 108 aotuales momentos tan llones.
auormal que la vida alJ{ e8 impoaible. Socorros a iodigente¡:, f:upouieudo el
Se muestran poco esperanzado] de auxilio de un franco :1 la decima parte
poder hallar pronto trabajo y se la· de la población, 34 millones.
ment.an de las dificultades con qne tro- Requis89, indemnizacioue!', dC6truc·
piezaD para hacer valedero el diDero cion de ciudadel¡l, pueblos y obras de
fraocés que traen. arte, 10 ~illonM.
Dicen los repatriados qne en los En total, 305 miHones.
pueblos franceses cercanos a la froD' y aOade: liLas causas que contribui-
t.era no se sabe uada de la guerrs, en ríon o aumentar las anteriores cifras se-
ell08 8e careoe Bn absoloto da notioias, 1 rian: la elevación del precio de las sub-
oircunstancia que aumeuta la impa.!6istencias, la de los precIos de las reo·
oiencia y pBsimismos de las gentes. tas y los empréatitos cn dl'sastrosas cou-
Merece citarse la graodloll& invasión Idiciones, la destrucción d~1 material de
que b~mos tenido de moneda francesa. guerr&, el cierre de las fJbric!I$, el aban-
En 108 pag08 menudos circula oorneo-I dOllo de los campos y la paralización
tement.e la moneda francesa y espano· del comercio' ll
la. I No es arriepgada la sIIpo6icióo de
En los días 7 y 8 III.n pasado porJa· Ique con lol' modernos meriios de gue-
ca 333 obreros según Jr.tos de la AI-. na se contarán al cabo de UDDS qUInce
e,ldía. 11días. pur lo menos, 500,000 heridos y
Il l.! Il 100.000 muertos.
. El hsmbre y las epidemias S9 podrán
En nuestro primer templo 8~ celebra- cebar en laK ciudades de París, Berbn,
~on el martes ~olemnell roga.tlvas para Vienn, htoscou. Milán y Roma, porque
Impetrar. ~e.l olelo!a p~z ~Dlversal. El todos los transportes de viajeros y vi-
Exceleot18IDlo.Csblldo lnvltó s este se· veros escasearán y no pod,á proveerse
1.0 a las autondadell de todos los órde· a la 8uueistencia de millones de rami.
DeII. Iias.,
Il Il Se necesitará. medio siglo para :lopa
El dignísimo jefe de esta est.ación gar los odios y reparar la ruina, y 20
férrea ha recibido del ministerio de la millones de familias quedarán sumidas
Gobernación órdenes e instrucciones en la miseria, el duelo r en llanto.
telegráficas para que le facilit.e bille- Respecto a los valores, ya se observa
l.es gratis eo todos 108 trenes a t.Ildos en Iss bancas las síntomas de angustia
101 repatriados e8pañoles y que acredi- en cuanto surge un amago deconflicto,
ten 8U per800alidd por autoridad com- por los quebrantos que experimenta el
patente. papel.
u En Cuanto al suministro de subsisten·
L 11 11 cias, ningún país puede bastarse con su
Como oota vara cerrar esto. impre· . d ó I
siones eoteDdl1moe de interé~ traer a ~~~~~ad~r?m~~~~a~¡ó~o~ufri~~~t~'ol:$af:~
oue.tus colnmoaa la muy aatísfaeto- \'xtrema, que per acción H.'fleja puede
ria que el jefe de Gobierno b. facilita· alcanzar 8 los países 00 comprendidos
do a lo. periuahtas. en el conflicto armado.
"Están 8selJ'uhdos -dloe 1>"'to- Como cólculo de probabilidad, convie.
lo. artícul08 de l)rimera neocsidlldj el ne recordor que trew.ta díal! de guerra
problema de la cri8i. del trabajo pue- balkár'¡ca represeotaroo un gasto dia-
de oon8iderarse solucioll~do, pot9ll0d- rio de 12 millones de francos para un.
fioioa del E.;tado y éxito que ban teni· efectivo de millón v medio de hombres.
do las gestiones para que cootinÚ~. Así se comprenderá los eoormes es-
oomo en l.iem po llorma!, la i mportaoión trllg06 pue pueljo representar la pertur.
de carbones ingiese8. baciOn de la paz europea.
Coo é.to y un exaoto cumplimiento
de nUeltni deoretada neutralidad, po-
demol felicitarnos de noeatra liLu.cian
que ell indisoutiblement(>, la mas des.
embarazada y e:atisfactoria de toda
Europa.
La Exoma. Sra. Marqnesa UOZA del
Valle, dió Jlyer en los salones del Pa-
lacio Episcopal una intere!lante coofe-
recoie. para selioras, sobre asuntos re·
IIgiosos.
El auditorio hizo grandes elogios de
la fluidez de su palabra y de la lenci·
Hez de estilo oon qne expooe ¡¡ns teo-
rías sólidament~cimentadas.
~•Entre los decretos firmados el mar·
tes por S, M. el Rey O, Alfon'Jo XlII
hay uno de Fomento autorizando al
mintltro para saoar a snbastalaBobras
de 8ll:planaoión pare. el emplazamiento
de la estaoión internaoicne.1 de la linea
de Zuera a Olorón,
•
A título de informe.cián y coo lasua-
turales reserva9, la prensa de ayer pu-
blioa una notioia interesante. Se dioe
que los franoeses han fusilado ,,1 millo-
nario Mannesme.n. aousado de envene-
nador de la harina dirigida al ejéroito
francés.




Tip. Vda. de R. Abad.
PROX1MAMENTE .
nan llegado: El ilustrado ioget:.iero
de Montes D. Jnlio Rodríguez y su her-
mana Marina; la senora Marquesa de
Unza del Valle, D. Angel AndréB, su
señora y hermana polítioa; Srta. Luisa
Frotos; O, Félix Ramón y familia: don
Migllel Gastónl Andreu; el dignísi.
mo teniente coronel de infantería don
Autooio Losada,O.Ramóo Villacampa
y otros muchos enyos nombres deseo
nocemos.
A. todos deseamos grata estancia en
Jaca.
Como oon est09 suceS09 de la oonfla·
gre.oión enropea,90n pocos lo que pue-
den llust.raerse al fantaseo más o msnos
donoso, hay convecinos nuestros tras-
noohadores que ~afirme.n haber vist.o
Burcar los airea en direc:ión hacia los
Pirineos dos aeroplanos, en diferentes
feahas. Claro es que aunque nos lo han
dicho (lon talell muest.ras de firm~za y
nuestros comunioant.es hao puesto en
806 palahraa t.an grande vehemencia,
seguimos creyendo que 10B dedos se
se les antojan huéspedes..... digo aero·
planos.
La Junta de la Real Hermandad de Santa
Orosia, ha acordado celeb~ar durante lodos
los dias restiyos hasta la lerminaclón de las
racoas de las eras, a las cinco J media, una
misa rezada en el yeneratorio de la Santa,
con el tin de que looi labradores puedan cum-
plir el preceplo festivo sin separarse de su
lrabajo_ Oich.s misas serb aplicadas en su-
(ragio del al:ila del que fué generoso pr<Jtec-
tor de las obnr.s del irtbtico monumento, el
in..igoe sacerdote jaeelano Ilmo. Sr.l). Vic-
toriano Manuel Biscós (q. e. g, e.}
gurará muy en breve en el repertorio
de todas las banda9 militares. Felioi·
timos al joven oomposit.or.
Anoohe en DO auto part.icnlar y
proc"dente del balneario de Panticosa
llegó a Jaca el afamado diestro Jaan
B~lmonte. Le acompaftan algnnos de
IIlS íntimoa y hoy, según ae nos afirma,
después de haber visitado la ciudad,
continuará su viaje. '
Eo el último desfile que por nuestras
cnlles ha realiZlldo ..1 Regimi,mto de
Ga1icia, su brillante mú~ica Interpretó
un paso-doble, de tao valieotes acor·
des, pasajes tau vibrantes y armonioso
coujunto. gue eu él hubieron de fijar·
se los amateura y profesi onalee. Triu o·
fó la nueva págil.la mu!!ical: por su
éxito hemos tratado de averiguar su
procedencia y hemos sabido, con la
oat.ural complacencia, que el autor el
D. ~Iaoue-l JURneda, músico de prime-
re. del citado Regimiento, a quien ha
dú,ji!'ado los primeros frutos desu ins-
piración. El nuevo paso-doble se t.itu-
la ~EI 19 de liuea" y seguramente ft·
Con toda norooll1idad y gran concu-
rreccia de forast.eros celebra estos días
las fiestas de su patrooo, la caplt.al de-
nuestra provincia,
Triunfa el sindloato de inioiat.ivas
en sn labor por el resurgir de la Giudad
y con su trabajo y ccnstante laborar,
consigne su propo2ito de llevar a
Huesca vida y animación. La corrida
de toros celebrada el 11, satisfizo a la
afición. Belmonte béroe de la jorna-
da; levantó explo!Jiones de ent.usie.smo
y sacó al público m¡¡,terialmente de sus
casilllle.s. Habremos de convenir, aun
lo!! no dados a cstas cose.s de moñas y
cairele" que el trianero e9 la figura d~
ac.tualidad.
En todo su apogeo se hallan las tae·
nal> de la t.rilla. Los rendimientOI de la
c08ecba actual, no ban sido ni mucbo
menos, abundantes, pero lIampoco lo
desut.rosos que en nn prinoiplo le tU-
puso ante las VI tiaciones atmo8férieu
snfridas en los meses preoisos de la
germiLaoión y d"saftollo de las ai-
mlenLes. Menos remuueraoión van a te-
ner los agricultores en la buerta, agoB'
hdas por las últ.imas tormentas.
ContiOlí.a en nuestros oent.ros de re-
oreo obteniendo grandes aplausos y
brillant.es éx~tos el quinteto zaragoZIL'
no contrat.ado pare. la temporade. rle
verano. Realmente 108 ame.ntes de la
buena músioe. est'n de enhorabueoa¡
nanoa como e.llora podrtl.n satisflleer
tan holgad!llment.e_ SU8 afioiones puea
los oinco profesores qne oomponen le.
sociedad musioel son maestros oonsu-
lOados y han venido, por lo visto, dis-
puestos a dejar en Ja(la memoria grata.
En la selección de obras a int.erpretar
ponen exquisito esmero y en la ejeou-
ción toda 8U alma de e.rtist8.I,
Ayar foaron puesto!! a disposición
del :=r. Jaez de lnst.rocción, O. Mariano
Cltiquián, tres sujeto!!, autore9 pre9nn-
'os de nn robo en el inmediato pueblo
de V¡lIauúa. Los cooduj:l a las carc~les
de este partido una pareja de la guar-
dia civil, del pueblo oitado.
Providencialmente, na hubo qne la-
mentar días paudos, ona sensible des-
grscia en ono de lo!! edlfioios en oons·
trucción en la zona de ensanohe. Un
obrero empleado en las e8cavaciones de
los cimientos ViOS8 súbitament.e llepul·
tadt> en el fo~o abierto por no des-
prendimiento de tierra~ inopinado. Se
acudió eo su auxilio prontamente y
al ser extraído por St18 compalieros se
vi(i con la natural complacencia que
no había sufrido más dafl.o que el
susto oonsiguiente.
blemente, nuetr as oolo"nia veraniega
y es natural qne así suoeda¡ el calor
se ha deaenoadenad(¡ furioso y la gen-
t.e adinerada hoye de SU8 habituales
reSidencias buscando en las playas y
en las mo:::;tañas agradables temperatu
n.s ofreoe, hoy Jaca, brillante aspeoto.
$U8 pe.seoil, 80S oalles muést.raose ani-
madisimas y lIen88 de vida y oolor
POr los angorios la animación en este





Saludamos ayee a los seliOres Coode
de CoeHo y D. Angel Gale, que eu au·
tomóvil ilegaron de Pamplona.
Hace unos días que se halla retenido
en cama, por molesta indisposición,
DU~Btro buen amigo D. Tomás Garcí&.,
docto farmacéutICO. Deeeamos viva·
mente su res.tablecimienta
Gacetillas
Con motivú del falleCimiento dd se·
ñO! Casas J' para acompanar a sus deu-
dos en estos momentos de dolor, han
llegado de Zaragoza, los seflOrel:! rion
Ramón Caf:lall, estimarlo campanero
nuestro; D. Marceliano Isdbal, abogado
ilustre, 'Y D. José M.... Balío Pallaréj,
En los albores de la vida} a los i6
aM.!! de edad, falleció el día 4 ultimo
en su casa de Grañén la bella y virtuo--
sa sel10rita Mercedes Mur Escartiu , hija
del ilustrado veterinario de aquella lo·
calidad, D. Miguel y !lobrina de uues
tro buen flmigo D. Pedro Mur, ~ompe­
tente profesor de la escnela de niliosde
Berdún Descamas a sU familia resigna·
cióu para sobrellevar la desgracia que
les aflije.
De Miranda de Ebro, basta donde
acompaM al Ilmo. Sr, Ohispo de Pelo-
tas, ha regresllGo el joven e ilustrado
presbitera O Antonio Alonso, familiar
de nuest.ro Prelado.
D. MARIANO CIRlQUlAN agA, Juez de
primera illStatlcia de Jaca y IU par/ido.
Por el presente se anuncia el rallecirniento
sin lestar, de Don lñigo S~nchez Lardies,
:l3lural de esta Ciuda ! y que falleció sieodo
canónigo dela Catedral de Huesca el dia vein·
lioucI'e de Juoioullimo. Que en \'irtud de di-
cha defunción intestdda, Don Rafael Manuel
Sánchez Berbiela, hermano coosanglline de
aquel, ha promo\'ido expediente de abinte¡;-
tato en »uplica de que se le declare heredero
en nnión de sus hermanos. Don Mariano
José y Don Fclix Venancio 5-~nchel. Berbie·
la, conoeillos comunmenlC con los nombros
respccli\'OS de don Mariano, don lhfael y
don Fclix, del referido don lñigo S~nche7.
Lardiesj y EO llama a los que S6 crean con
igualo mejor derecho a heredarle. par3 que
dentro del tElrmino de Ir'l'inla diu a con lar
desde su inserción en el IJololill Oficial de
es la Provincia y semanarios tic esla pobla·
ción L~ U"IOr- y f~1 Pirineo An~gol/és, como
puetcdD a ejercitarlo en e~le Juzgado pre·
viroiendose a los que no se presenlen les pa·
rar~ el perjuicio legal conSiguiente.
Dado en Jaca a sci$ de Agoslo de mil no-
vecientos calorce.
iIIarimlO Ciriqldán'
Por mandado de S. S. )'icforiIÍll Aten/in.
Ha aumentado el:lta semana, noh-
bueo amigo Don JúsJ, significamos
nuestra condolencia por la pérdida que
lloran.
Veranea entre uosotros con su bellit:i·
mo bija. el nQtable publicista y entu-
siasta valedor de 108 grande:> riegos,
O Maauel Bescos.
De su viaje de novios regresaron don
Diego del Olmo) su joven esposll Roy
salen para su destino de La Joyosa, dOll
de les de~eamos grata estancia.
Falleció el dill 7 ea lIadrid el gene-
ral Sr. Linares, exmiDlstro dr la guP"
rra en el último gabioP'te corservador
que presidió ellOcñor llaura
La triste nll'!V8 ha causado proluoda
impresión en toda Espafia. D. E. P.
Felizmente ba dado a luz uo niño. en
Zaragoza, la e¡:;posa del director del Or-
feón, don Ramón S3lvador, (11('(') Dolo-
res Nivela
•• •
Gómez Ferrer y Dominguez (J), son
dos nombres sobradamente oonocidos
en el mundo del arte, para juzgarlos
no~otrc>p, oronistas modf'o~d8imo8.
Ved como la más bnJlante ejecutoria
de !JU altun art.ístisca, de su reputa-
oión enviadiable, la labor auprema rea-
lizada junt.o a Borrh, Guerrero Meo-
don y otros oolosos del t.eat.ro.
Sean para ellos como final de eatos
apuntes ligerieimos, nuest.ro aaludo
afectuoso, nuest.ra admiraoión y res-
petos.
Iaopinada y t.raidora enfermedad ha
arrebatado de este mundC', en cuatro
días, al distinguido jo\'en zaragozan 1,
alumnode aqnella Faculte.d de Derecbo,
Don Maouel Casas Pallarés, que se ha·
liaba entre nosotros pasando los meses
estivales.
La noticia por lo inesperada y po'r las
simpatías que tiene en JaC8\su hermano
don Jose, reputado médico, y las amis
tades muy sinceras y antiguas conque
cuentan sus tíos 106 Beñores de Casas-
Comasós, ha producido impresión do!o-
rosisima
Pocos días contaba entre nosotros el
malogrado joven y en tan corto tiempo
adquirió 8impatías y amigos pues a to-
do le hacían muy acreeDor j;.us relevan-
tes condiciones y fino trato.
Advertida su seMra madredelagra-
vedad inminente del eufermo, llegó en
el tranvía del luues; pero llegó tarde;
su hijo acababa d~expirar: el cielo no
le permitió ni el consuelo de recoger el
último sus~irode un hijo que pocos días
anles babfa despedido en 6U casa de
Zaragoza, lleno de vida y en~rgías, go-
zoso porque venía a comparti~ con FlUS
deudoa la tranquilidad del descanso ve-
raniego.
En plena juventud ha bajado al se·
pulcro El .senor le ha llamado a Si cuan·
do ompezaba a caminar por la tortuosa
senda de la vida.
Indudablemente ests.~a destinado pa-
ra algo más elevado que ser peregrlOo
de este valle de lágrimas.
Sírvalp's esto de consuelo a sus ape-
nados madre y hermanos, a tous tios a
todos los qae y eu particular a nueatro
Carnet de sociedad
tado como no aotor capacitado para
OIlant.o él S8 proponga. Todo S6 lo per-
mite 8U flsxibilidad,artÍPt.ica.
PU611tO de honor han cooquishdo
t.ambién 108 Sres. Santamaría y Amo-
rena. Loe d08 eran conocidos del púo
blico de J.oa: en nuestro teatro hicie-
ron 8118 primeras armasj aquí 98 inicia-
roo, aquí diaron 8US prHDl!ros pasos
por ella ,soda que conduce o al piná-
oulo de 1. gloria o al abIsmo <le lo ig-
Dorado Llegarán a la met.a: hay en
el\08 condicionas y 8Ull condiciones las
avaloran COD firmi&imll voluotad para
el trabajo. OOD ser un08 enamorados
del arte. Coo Santo"maría hemo! dife·
rentell veces hablado de cosas teatra-
les y siempre hemol! notado en sus pa-
labru, en 80S acentos sinceros, nobles
afanes de emulación. Elevado coocep-
t.o t.iene de la e,cena y pl\es qDe de 11.9
C088" de la ellcena hace un culto y pa-
ra él la noobe de teat.ro es la satiafac-
oión de un ideal, Santamaria será. breo
vemeute una popnlar figura artÍst.ica·
que aloanurá los lauros sofiados. No
es dlfíoil predeoir nu porvenir risueño
al Sr: Dominguez (hijo), DesUcase en
A!>Oilna y tiene aptitudes sobradas para
eer ... 0 bueo aot.or. Ouraote IIU oampa·
na en nuestro coliseo ha alcanudo no-
tables éxitos 7 tll públic:o le ha disLin'"
gc.;dl) 000 su!J aplausos. Comple~ao el
cuadrode hombreslossenores S.í.nchez,









SE DA EN ARRIENDO la hacienda
denominada "Casa baja de A¡;qué~1I des
de Sao Miguel próximo. Para más in·
formes eoterará su uuello D, Mann~1
Ripa. Mayor 31.
Acalemia de lenguas 'i mecanogra-
(;8; mate::naticas y tenednria de libros
Prim,'ra enseñanza mny ~ompleta,
Admite internos y extl'rDO!".
Se abre el curso el 3 de Setiembre
Se compra
tila seca
A28 PESET AS ARRGSA
•
C!>legio francés de los Corazonistas
de Jaca
1AMA DE CRlA -Hay UDa casado., d{'
UD mell de leche q'le ~riar:'l eo Sil , casa
de Jasa, Dirigirse a la Peluqu~r13 de
ManjóJ,
Suplican á las personas piadosas encomienden su alma á
Dios
Todas las misas que se cclcbn.n en las Iglesias de esta ciudad
yen la parroquial de Ikruún. el próximo lunes 17 del corrien·
te. podrán ser aplicadas por el eterno descanso del finado.
hermanos politicos, sobrinos. primos y demás parientes
TERCER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR
I BENEFICIAOO QU¡.: FUE 1)& E5TA S r. CATEDRAL
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PR~XIMAMENTE
sr <lbr ir';'1 al pllLlico en la calle de
la FI.Oh, 7, ~('gulldo, ulla
ACADE~IA
dc CUI\TE y CO\FliCCION diri-
~ill¡¡ por la Prort'sol'a
ElQUr[Q MQli~e.t, dtl F'tlre.~
f1Ut' dUl'anLc v:.lrios :lIio~ ha ejercí•
do ell Barcelona su proresión,
I'..llseilanza ('omplela CIl corte
partl ropa interior' y exterior.
cOllrpcrióll para sC'iJora)' IlÍfios.
TRAJECITOS.-para nmos
Completo surtido, para ni-
ños de 3 a I 1 años; propios para
veranOj en dril o lanilla.
Precios cconómicos. Comer-
cio de José Lacasa 1pléns',
iVlayo,' ~S Jaca.
PlAH m 1I0~PITAl, 5
Todo lo l'df'l'('lllf' ~d ramo. Si'
prac1ica ('n ¡'SIl' 1111(";0 c:.lal>ll'ci·












CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad dc Medicina de .1\1a-
drid. Premiado con mcdalla
de oro,
EspeClalilfta en enfermedlldea de la
boca, (opera Bin dolor).
TRA BAJOS.-A paratoa artíqticos
en oro, sistema lVridqework l fijOll. Den-
taduras .:lompletas y parciales a precios
muy limitados.
.se reciiJe dial'i.inll'lllc en (,1
IlEI'O~ITO EXCIX':¡\,O ~"e p'-
ra Jac:, } :dl parlilla l¡('fle el co-
mercIo
~I;}yor, 15 YOLi..¡po, 1 ~ :3
I-:Iacicnda, Se Jú a lile
diul 1) en :lnil'ltJo la rllrlllada pOI'
la V('nta dc Vill:ll'rt'al r IitlCilsagr'¡'
~ada~. Hazón ell el puculo dc Vi-














ROLDAN VINO AN~J~ DE M~~A
(MARCA REGISTIlAI'A)
DEMS 1l0DEG.\S DE FRANCISCO BESCOS~_=IIU=I=C';=C="=
====ALTOA--RAGÓN_
Caja de 12 botellas de 314 de lilro, Peselas 12'00
La~ botella.; ,'aei,l:) eOIl su caja se :lIJOIl:llI il ¡'llZ'JII de ~5 Cl'lllilllOS
llll:l, al !I;¡Cf'r un 1l1lt'\'O l'cdiJo.
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